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Abstrakt v ČJ: Bakalářská práce pojednává o jednotlivých specificích kulturních 
a náboženských skupin. Teoretická část se věnuje popisu zvyků 
jednotlivých skupin přistěhovalců pobývajících na území České 
republiky. Popisovány jsou zvyky kulturní i spirituální, se 
zaměřením na oblasti, které by mohli ovlivňovat způsob 
poskytované ošetřovatelské péče. Popsány jsou zvyky na příklad 
Vietnamců, Rusů, Ukrajinců, ale i křesťanů, judaistů a muslimů. 
První část výzkumného oddílu bakalářské práce se zabývá 
pohledem nelékařů Pardubické krajské nemocnice, a.s. na cizince 
a snaží se zmapovat náhled na tuto problematiku. Rovněž zjišťuje 
ochotu plnit specifické požadavky cizinců, vůli plnit je a dále se 
v této oblasti vzdělávat. Druhá část výzkumného oddílu práce 
představuje rozhovor s příslušnicí mongolského etnika, který se 
snaží postihnout vnímání přístupu nelékařů z pohledu cizince. I 
tato výzkumná metoda byla zaměřena na zjištění nedostatků 
v přístupu zdravotníků a snahu identifikovat problémové situace. 
Závěr je věnován celkovému shrnutí práce a plánování kroků, 
které vyplývají ze zjištěných skutečností. 
 
